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賀   動機系李國賓教授榮美國機械工程學會會士(ASME Fellow)
賀   電機工程學系碩士班吳秉衡、黃尚堯、蔡孟江、韓寧同學榮獲「2012綠能聯盟期末成
 果展」佳作
賀   化工系張睿紳獲選為101學年度上學期傑出教學助理(化工熱力學)
賀   分醫所博士班林雋硯同學(指導教授：焦傳金教授)獲「2013年動物行為暨生態學研討
 會」論文壁報比賽優勝



















































2.成　　績：GPA3.0以上及外語能力符合TOEFL score (minimum 83)／IELTS score (minimum 7)。
3.領　　域：Faculty laboratories in various fields of science,engineering and medicine。
4.費　　用：全部費用自付，附件檔案為學費金額(不含機票、個人生活費)。
5.申請文件：http://icenter.ucsd.edu/iso/dept-facilitators/initial/j-1app/j1intern/index.html 。
●國科會徵求2013台澳科技合作交流，補助學者赴澳大利亞研究訪問計畫案，自即日起
開始申請
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=490&lang=big5
●本校已和哈爾濱工業大學簽訂「聯合辦理雙聯學制協議書」
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=489&lang=big5
● 2013年度教育部選送清寒優秀學生－學海惜珠獎學金公告
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=487&lang=big5
●牛津大學格林坦普頓學院第六屆人類福利會議徵論文
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=486&lang=big５
《計通中心》
● 101學年度寒假期間用戶服務區開放時間
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-52573,r240-1.php
《圖書館》
● 2月2日至2月3日主機搬遷，所有查詢服務暫停
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid.php?see=1
《人事室》
●「國民身分證電話掛失業務」即日起請改撥「1996內政服務熱線」
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-52924.php
《會計室》
●行政院修正「主計機構人員設置管理條例」自1月1日施行，「會計室」修正為「主計室」
《學術單位》
●【理學院】理學院古煥球院長任期到1月31日屆滿，下任院長由化學系劉瑞雄教授接
任，任期三年(2013年2月1日至2016年1月31日)
●【工學院】第四屆義大利實習招募已展開，歡迎碩士及大學部高年級學生報名，3月
15日截止
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-52873,r772-1.php
●【原科院】中國工程師學會「優秀工程學生獎學金」及「沈怡獎學金」即日起開始申請
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-52746,r1602-1.php
●【原科院】中華發展基金管理會102年度第2期「獎助研究生赴大陸地區研究」開始受
理申請
參考網址：http://www.nes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=365
●【科管院】台積館春節假期特別管制
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-52657,r1853-1.php
●【科管院】科技法律研究所所由范建得教授繼任所長，特此公告
●【共教會】傅麗玉老師與華碩文教基金會辦理原住民華碩科教獎之相關報導
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-52921,r48-1.php
●【共教會】TOP(teacher of promise)潛力教師獎甄選比賽開始
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-52578,r48-1.php
●【共教會】苗栗縣全人實驗高級中學徵數學與理化領域之教師
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-52962,r415-1.php
●【共教會】小清華屏北高中原住民教育專班線上課輔志工召募
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-52897,r1972-1.php
